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（２）和文による原稿は、横書き、全角40 字×40 行を1 枚として作成する。（図表 
を含めて12 枚程度20000 字以内） 
（３）英文による原稿においては、和文の字数制限を適宜換算する。 
（４）図表は、A4用紙１枚を1600 字として換算する。それぞれ1 枚毎に作成し、挿 
入個所を文中に指定する。次項の３）（８）を参照とする。 
（５）各専門分野で認められている省略記号以外は、術語の省略はしない。略語は 
用いて差しつかえないが、初出の場合は、省略しない。 
